























 生活福祉１年５名  「元善光寺物語」 
②太和田ゼミ 
 生活福祉１年４名 「おおきなかぶ」 
③小笠原ゼミ 
 生活福祉１年７名 「つるの二度目の恩返し」 
 生活福祉２年６名 「手紙～親愛なるこどもたちへ～」 
 11/28 飯伊年金受給者協会主催 高齢者福祉講座 200名  






































続・手紙 小笠原ゼミ 2年               元善光寺物語り 熊谷ゼミ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
